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Nurcuların Demokrat kardeşlere tavsiy
Diktatörler ve şefler idaresinde memleke­
tin dinini, imanını, canını, hayatını kasıp ka­
vuran merhametsiz eski partinin komünist 
ve farmason kullarının şu can çekişme dev­
rinde, Demokratlara tevcih ettikleri silâhla­
rın en tesirlisi, onu kendilerinden daha din­
siz göstermeğe çalışmalarıdır. Bir kısmı din­
darlık perdesine bürünerek Demokratların 
millete vâdettikleridin hürriyetini temin et- 
miyeceklerini propaganda ediyorlar. Bir kıs­
mı da irticai himaye ediyor ithamiyle De­
mokratların din hürriyetine taraftarlık et­
mesini önlemeğe, kendileri gibi Demokratla­
rı da dini, din müesseselerini tahrip etmeğe 
din ehline karşı şiddet göstermeğe sevkedi- 
yorlar.
Demokrat Partinin iktidarı ele alır almaz 
komünistlere karşı şiddetli davranması, di­
ğer taraftan Ezanı Muhammediniıı serbesti- 
sini temin etmesi, bu sebeple halkın mu­
habbetini kazanarak kendi kuvvetinden yir­
mi defa daha bir kuvvet elde etmesi Halkçı­
ları müthiş endişeye düşürdü.
Halkçıların din ehline ve Kur’an ehli olan 
«Nur» culara karşı takip ettiği zalimane si­
yasetin onları bu zelil hale düşürdüğünü De­
mokratlar idrak edecek bir seviyede olduk­
ları için onların pusularına düşmeyecekleri­
ne itimadımız vardır.
Halk Partisinin belli başlı iki şiarı vardı: 
Biri komünistliği himaye, diğeri din düşman 
lığı idi. Demokratlar bekalarını temin etmek 
isterlerse tamamiyle Halk Partisinin bu şia­
rına karşı bir siyaset takip etmeleri icap e- 
der: Bir taraftan komünizme karşı şiddet, 
diğer taraftan dini ve din ehlini himaye. A- 
çıkça ve mertçe bu yolda yürümek mecburi- 
tinyetindedir. Bu hususta göstereceği en u- 
fak bir zaaf, yahut en ufak bir samimiyetsiz­
lik onu Halkçıların çukuruna düşürür.
Biz Nur talebeleri kafiyen siyasetle iştigal 
etmeyiz, bizim yegâne emelimiz, memleket­
te din hürriyeL'nin hakikî surette temini, di­
ne ve din ehline ve Kur’an ehli olan Nurcu­
lara karşı çeyrek asırinrdanberi devam eden 
zulüm ve tazyikin tamamiyle bertaraf ol­
masıdır. Demokrat kardeşlere tavsiye ede­
riz: Hakçılarm şeytankârane oyunlarına, hi­
lelerine aldanmasınlar, onların düştükleri 
dalâlete düşmesinler. Milletin ruhunu ve 
iradesini onlar gibi istihfaf etmesinler. Ko­
münizme ve dine karşı tuttukları doğru yol­
da azimle devam etsinler.
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